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President (2011–2013)
Ellen Swain
Archivist for Student Life and Culture
University of Illinois at 
Urbana-Champaign
Archives Research Center
1707 South Orchard Street
Urbana, IL 61801
Phone: 217-333-7841
eswain@illinois.edu
Vice President (2012–2014)
Menzi Behrnd-Klodt (2012-2014)
Vice President
Xyte, Inc.
979 Jonathon Dr., Suite B
Madison, WI 53713-3226
Phone: 608-327-1000
Fax: 608-327-1001
menzi@xyte.com
Treasurer (2012–2014)
Daardi Sizemore (2012-2014) 
Department Chair, Library Services
Archives and Special Collections 
Librarian
Minnesota State University Mankato
P.O. Box 8419
Mankato, MN 56002-8419
Phone: 507-389-5949
Fax: 507-389-5155
daardi.sizemore@mnsu.edu
Secretary (2011–2013)
Joshua Ranger
Archivist
University of Wisconsin–Oshkosh
Forrest Polk Library
800 Algoma Boulevard
Oshkosh, WI 54901
Phone: 920-424-0828
ranger@uwosh.edu
Council
Michael Doylen (2010–2013) 
Archives Department Head
University of Wisconsin–Milwaukee
UWM Libraries/Archives Department 
P.O. Box 604 
Milwaukee, WI 53201-0604 
Phone: 414-229-6980
doylenm@uwm.edu
Jennifer I. Johnson (2012-2015)
Associate Archivist
Corporate Archives/Corporate Affairs
Cargill, Inc.
15407 McGinty Road West, MS-70, 
Wayzata, MN 55391
Phone: 952-742-4034 
Fax: 952-742-4700 
Jennifer_I_Johnson@cargill.com
Dina Kellams (2010–2013)
Associate Archivist
Indiana University
Office of University Archives and 
Records Management
1320 East Tenth Street
Herman B. Wells Library E460
Bloomington, IN 47405
Phone: 812-855-2323
dmkellam@indiana.edu
Erik Nordberg (2012-2014) 
University Archivist
Michigan Technological University 
Archives and Copper Country His-
torical Collections 
J. Robert Van Pelt and John and Ruanne 
Opie Library 
Michigan Technological University
1400 Townsend Drive
Houghton, MI 49931
Phone: 906-487-2505
Fax: 906-487-2357
enordber@mtu.edu
Janet Olson (2011–2014)
Assistant University Archivist
Northwestern University Archives
1970 Campus Drive
Evanston, IL 60208-2300
Phone: 847-491-3136
j-olson@northwestern.edu
Ex Officio Council
Archival Issues Editorial Board
Barbara Floyd (2011–2013)
Director of Special Collections/ 
University Archivist
University of Toledo
William S. Carlson Library
2801 West Bancroft Street
MS# 509
Toledo, OH 43606
Phone: 419-530-2170
barbara.floyd@utoledo.edu
Development Coordinator
Ryan A. Ross (2012–2014)
Illinois History and Lincoln Collections
University of Illinois Library at 
Urbana-Champaign
322 Library
1408 W. Gregory Drive
Urbana, IL 61801
Phone: 217-333-6373
rross2@illinois.edu
Education Committee
Amy Cooper Cary (2011–2013)
Director, Archival Studies Program
University of Wisconsin–Milwaukee
School of Information Studies
P.O. Box 413, Bolton Hall 588
Milwaukee, WI 53201
Phone: 414-229-6929
amyccary@uwm.edu
Karen Spilman (2011–2013) 
Processing Coordinator
Archives and Special Collections
University of Minnesota
315 Andersen Library
222 21st Avenue South
Minneapolis, MN 55455
Phone: 612-626-2531 
hoft0003@umn.edu
MAC Newsletter Editor
Jennie Thomas (2011–2013)
Head Archivist
Rock and Roll Hall of Fame and Museum
Library and Archives
2809 Woodland Avenue
Cleveland, OH 44115
Phone: 216-515-1942
jthomas@rockhall.org
Membership Committee
David McCartney (2011–2013)
University Archivist
Department of Special Collections
University of Iowa Libraries
100 Main Library
Iowa City, IA 52242-1420
Phone: 319-335-5921
Fax: 319-335-5900
david-mccartney@uiowa.edu
Public Information Officer
Adriana Cuervo (2012–2014)
Assistant Archivist for Music and Fine Arts 
Sousa Archives and Center for American 
Music
University of Illinois
1103 South Sixth Street, MC-524
Champaign, IL 61820
Phone: 217-244-9309 
Fax: 217-244-8695
acuervo@illinois.edu
Vendor Coordinator
Nicole Garrett (2012–2014)
Marilyn Crandell Schleg Memorial 
Archivist and Special Collections 
Librarian/United Methodist Church 
West Michigan Conference Archivist
Stockwell Mudd Libraries
Albion College
602 E. Cass St.
Albion, MI 49224
Phone: 517-629-0487
ngarrett@albion.edu
Webmaster
Stephanie Giordano (2012–2014)
Manager
History and Archives Department
Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201
Phone: 847-866-4481
Stephanie.Giordano@rotary.org
Committee Chairs
Archie Motley Memorial Scholarship 
for Minority Students Committee
Alison Stankrauff (2012–2014)
Archivist and Associate Librarian
Franklin D. Schurz Library
Indiana University South Bend
P.O. Box 7111
South Bend, IN 46634
Phone: 574-520-4392
astankra@iusb.edu
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Emeritus Scholarship for First-Time 
MAC Meeting Attendees
Lydia Lucas (2012–2014)
1493 Grandview Ave. E.
Maplewood, MN 55109
Phone: 651-777-4964
lydialucas@usfamily.net
Louisa Bowen Memorial Graduate 
Scholarship
Helen Conger (2012–2014)
Archivist
Case Western Reserve University 
Archives
20 University West
10900 Euclid Avenue
Cleveland, OH 44106-7229
Phone: 216-368-6774
Fax: 216-368-0482
hconger@case.edu
Nominating Committee
Anke Voss (2012–2014)
Director
Champaign County Historical Archives
Urbana Free Library
210 West Green Street
Urbana, IL 61801-5326
Phone: 217-531-7040
Fax: 217-531-7088
avoss@tufl.info
Presidents’ Award
Elisabeth Wittman (2011–2013)
Archival Specialist
City of Chicago
Office of the City Clerk
121 North La Salle Street, Room 107
Chicago, IL 60602-1295
Phone: 312-744-2193
Elisabeth.Wittman@cityofchicago.org
Annual Meeting Local 
Arrangements Committee
2013, Indianapolis, IN
Dina Kellams
Associate Archivist
Office of University Archives and 
Records Management
Indiana University
1320 East Tenth Street
Bloomington, IL 47405
Phone: 812-855-2323
dmkellam@indiana.edu
Noraleen A. Young
Consulting Archivist
Past to Present
3410 Chamberlin Drive
Indianapolis, IN 46237
Phone: 317-797-5259
noraleenyoung@sbcglobal.net
2014, Kansas City, MO
Audrey Coleman
Assistant Curator
Art History Department
University of Kansas
1301 Mississippi St
Lawrence, KS 66046
Phone: 785-764-0714
amcoleman@ku.edu
Jennifer Audsley Moore
Archives Technician and Volunteer 
Coordinator
National Archives at Kansas City
400 W. Pershing Road
Kansas City, MO 64108
Phone: 816-268-8071
jennifer.audsley@nara.gov
Annual Meeting Program 
Committee
2013, Indianapolis, IN
Meg Miner
University Archivist &  
Special Collections Librarian
P.O. Box 2900 
Illinois Wesleyan University
Bloomington, IL 61702
Phone: 765-983-1743
mminer@iwu.edu
Anne Thomason
Assistant Archivist
Earlham College, Lilly Library
801 National Road West
Richmond IN 47374
Phone: 765-983-1743
thomaan@earlham.edu
2014, Kansas City, MO
Michelle Sweetser
Archivist
Raynor Memorial Libraries
Marquette University
1355 West Wisconsin
Milwaukee, WI 53201
Phone: 414-288-5905
michelle.sweetser@marquette.edu
MAC Officers—Continued
Jeremy Brett
Processing Archivist and Assistant 
Professor of Libraries
Texas A&M University
1604 Broadway St.
Iowa City, IA 52240
Phone: 319-337-3773
archiv_boy@yahoo.com
Symposium Organizing 
Committee
Local Arrangements Coordinator, 
2013, Green Bay, WI
Debra Anderson
Archives and Area Research Center 
Coordinator
David A. Cofrin Library
University of Wisconsin–Green Bay
2420 Nicolet Drive
Green Bay, WI 54311-7001
Phone: 920-465-2539
andersod@uwgb.edu
Program Coordinator, 2013,  
Green Bay, WI
Joshua Ranger
Archivist
University of Wisconsin–Oshkosh
Forrest Polk Library
800 Algoma Boulevard
Oshkosh, WI 54901
Phone: 920-424-0828
ranger@uwosh.edu
Time-Sensitive Material
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MAC Membership Form
Name __________________________________________Phone ___________________________________
Institution ______________________________________Fax _____________________________________
Title ___________________________________________E-mail __________________________________
Business Address _________________________________________________________________________
City/State _______________________________________________________ Zip Code ________________
Mailing Address (if different from above) ______________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________
  New Membership  Change of Address  Renewal
Membership fees: $30 Individual, $60 Institutional. The membership year runs from January to December. Make 
checks payable to Midwest Archives Conference. Mail check and this form to Midwest Archives Conference,  
4440 PGA Boulevard, Suite 600, Palm Beach Gardens, FL 33410.
